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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, Sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, con mención en piscología educativa, presentamos el trabajo de 
investigación correlacional denominado “La Contaminación se relaciona con la 
actitud ambiental en  los estudiantes del 6to grado de primaria de la comunidad de 
Retes - Huaral 
 
La presente investigación está diseñada en cuatro capítulos: 
 
Capítulo  I,  explica  el planteamiento del problema  que comprende: la  
formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos 
generales y específicos.  
 
Capítulo II, explica  el marco teórico, se plantea  las bases teóricas  y la definición 
conceptual de los términos relacionados con  nuestra investigación. 
 
Capítulo III, diseño de la metodología de investigación, que aborda puntos como: 
hipótesis, variables, definición conceptual y operacional, tipo de estudio, diseño, 
población y muestra, método de investigación, instrumentos y   método de análisis 



























CAPÍTULO I  
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.3.1. Justificación social. 
1.3.2. Justificación  teórica 
1.3.3. Justificación metodológica. 
1.3.5 Justificación Epistemológica.  
1.3.6. Justificación de marco legal. 
1.4.    Limitaciones 
1.5.    Antecedentes 
1.5.1.  Antecedentes nacionales 
























1.6.   Objetivos 
 1.6.1.  Objetivos generales 
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MARCO METODOLÓGICO  
 
3.1. Hipótesis 
3.1.2. Hipótesis especificas 
3.2. Variables 
3.2.1. Definición conceptual 
3.2.2. Definición operacional 
3.3. Metodología  
3.3.1. Tipo de investigación 
3.3.2. Diseño de investigación. 
3.4  Población y Muestra. 
3.4.1 Población.  
3.4.2. Muestra. 
3.4.3. Unidad de análisis. 
3.5  Método de investigación. 
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 




















4.1. Descripción, análisis e interpretación de los datos 
4.2. Comprobación de hipótesis general 


















Anexo 01: Matriz de consistencia 
Anexo 02: La operacionalización de variables. 
Anexo 03: Instrumento de cuestionario para los estudiantes. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
contaminación y la actitud ambiental en  los estudiantes del 6to grado de primaria 
de la comunidad de Retes - Huaral 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, el método general 
que se utilizó fue el científico, el tipo de investigación es básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transeccional. La población 
estuvo conformada 80 estudiantes, matriculados en el 6to grado de Educación 
primaria. La muestra fue censal porque todos los elementos de la población, 
conformaron la muestra. La técnica empleada fue la encuesta  para la 
recopilación de datos, se utilizó como instrumento un cuestionario, para obtener 
información respecto a la variable contaminación ambiental  que es tipo escala 
Likert  
 
Los instrumentos de recolección de datos fueron validados mediante el 
juicio de experto y para  confiabilidad se aplicó una prueba piloto, cuyo resultado 
fue 0,776. Los resultados demuestran que: La contaminación se relaciona con  
actitud ambiental en  los estudiantes del 6to grado de primaria de la comunidad de 
Retes - Huaral, según la correlación de spearman de es 0, 425 nos indica que 
existe una correlación positiva moderada, el  p valor observado es decir la 
significancia bilateral es .000, menor a 0,05 teórico   
 
 












This research aimed to determine the relationship between pollution and 
environmental attitude in students 6th grade Retes community – Huaral 
 
 
The research was conducted quantitative approach, the general method used was 
the scientist, the research is basic, correlational level, with a non-experimental 
design, transactional court. The population consisted of 80 students enrolled in 6th 
grade education was primaria.La census shows that all elements of the population, 
formed the sample. The technique used was the survey for data collection 
instrument was used as a questionnaire to obtain information about environmental 
pollution variable is Likert scale 
 
 
The data collection instruments were validated by expert judgment and reliability 
pilot test, which resulted in 0.776 was applied. The results show that: 
Contamination is related to environmental attitude in students 6th grade Retes 
community - Huaral, according to the Spearman correlation of 0, 425 indicates that 
there is a moderate positive correlation, the p value is observed bilateral 
significance is .000, down from 0.05 theoretical 
 














A través de la historia de la humanidad, la acción del hombre sobre la 
naturaleza ha generado e inducido modificaciones de las que por mucho tiempo 
ha ignorado su efecto. Los productos de la ciencia y la industria (procesos de 
extracción- explotación de los recursos naturales y procesos científicos que 
generan su transformación y síntesis artificial) constituyen una cadena de aciertos 
y errores que la sociedad padece o disfruta, sin mayor conciencia de ello. En 
tiempos actuales la contaminación del agua del aire y del suelo, es un problema 
digno de tomarse en cuenta debida a que el uso intensivo, la degradación 
creciente y los problemas de salud. Ciertas prácticas de aprovechamiento de la 
naturaleza y sus riquezas, conllevan efectos que alteran la estabilidad de los 
ecosistemas, afectan la sustentabilidad de los recursos naturales y actúan sobre 
la salud de los seres vivos en forma negativa. 
 
 
A pesar de los esfuerzos realizados por algunos países de integrar los 
tópicos ambientales en su planificación y darles un lugar prioritario en sus 
agendas, estos temas han avanzado y han sido incorporados con gran lentitud. 
Mientras que los problemas ambientales como el calentamiento global, el 
agotamiento de la capa de ozono y la contaminación del agua y del aire, la 
destrucción de los recursos naturales, entre otros, siguen agravándose cada vez 
más (Centro de Información de las Naciones Unidas).  
 
 
A lo largo del tiempo, el medio ambiente y la Naturaleza han sido aspectos 
tenidos en cuenta por las distintas disciplinas científicas. En concreto, la 
Geografía ha considerado el medio ambiente como un factor que contribuye a 
modelar las formas de vida y las relaciones humanas. Por su parte, la Ecología se 
encarga de investigar las interrelaciones entre las poblaciones y su medio. A su 
vez, la Historia plantea que los diferentes tipos de organización productiva 
condicionan la relación que las sociedades establecen con el medio ambiente. De 
esta forma, se reconoce que tanto los factores históricos como los elementos 
xv 
 
ecológicos -terreno, flora y fauna, clima y recursos naturales- configuran la 
cultura, que a su vez influye en el desarrollo de la personalidad (Triandis y Suh, 
2002). 
 
El problema ambiental, ya no es sólo un problema de índole tecnológica, 
sino que es necesario un cambio en las actitudes de las personas, en sus formas 
de consumo y utilización de los recursos naturales, es necesario cambiar los 
patrones de comportamientos actuales para alcanzar un futuro más sostenible 
(Rogerson, Bellingham y Shevtsova, n.d; Steg y Vlek, 
 
Las actitudes ambientales han sido uno de los más estudiados, ya que se 
les considera un fuerte predictor de las conductas ambientales (Newhouse, 1990; 
Kaiser, Wölfing, y Fuhrer, 1999; Makki, Abd-el-Khalick, Boujaoude, 2003; Corral, 
Fraijo y Tapia, 2004). Los psicólogos han realizado una enorme cantidad de 
estudios acerca de las actitudes, debido a que se ha comprobado que éstas 
desempeñan un importante papel en los procesos de cambio social (Morales et 
al., 1999).  
 
Por eso la presente investigación permitirá conocer cómo se relaciona La 
Contaminación y  la actitud hacia el medio ambiental en  los estudiantes del 6to 
grado de primaria de la comunidad de Retes - Huarales  un problema de 
relevancia y preocupación de profesores y profesoras por lo que se inició el 
presente trabajo de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
